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Our New Stock Comprises
Dining Room Furniture in 
GOLDEN OAK and 
EARLY ENGLISH  
DESIGNS
Morris arid Easy Chairs 
Iron and Brass Beds 
Cot Beds and Campers’ 
Supplies
Window Shades in Plairi 
and Combination Colors 
Printed and Inlaid Lin­
oleums.
KELOWNA FURNITURE Co
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Our Fall Stock of
BOOTS AND
SHOE S. . .
has just arrived.
Larger quantities and better qualities than ever shown 
the City before. A  glance irt our window
will convince you.
H a v e  a F i t !
PH O N E  NO. 2 2 .
B ro s . (8 k  Co’y
D ry  G ood s Store
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich  m a k e  a  t ru e  hollow  w a ll, 
d a m p  proof, fire  proof, f ro s t 
proof, h e a t  proof. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c tic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l of th e  M irac le  Block, a s  su p ­
e r io r  to  a n y  block of w h ich  th ey  
h ave  know ledge.
T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G o ld  M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o sitio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile
H. BALL.
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r  i n
Beef, M utton, P ork , Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt M eats, P ou ltry .
F ish  and Game 
v  " in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of $he city
Opposite, Thos. 
v Lawson Store.
Fresh
Rubber G ood s
p E R H A P S  you have never 
th o u g h t of th e  fre sh n ess  of 
su ch  th in g s , b u t ru b b e r  goods d e ­
te r io ra te  w hen  k ep t in  stock  som e 
tim e, th u s  sh o rte n in g  th e ir  te rm  
of u sefu ln ess .
W e p u rc h a se  a l l  o u r  goods from  
th e  m a n u fa c tu re rs  in  acco rd an ce  
w ith  o u r o u tp u t, th e re fo re  o u r 
stock  is  a lw a y s  f re s h —a ll  live, . 
e la s tic  ru b b e r .
O u r stock  is  com plete in  fam ­
ily  ru b b e r  goods. C a l l  a n d  ex ­
a m in e  them .
P.B . Willits & Co.
P r e s c r i p t i o n  D r u g g i s t s .
THE FAIR
A S P L E N D ID  S U C C E S S
W ith  ro y a l .w ea th e r, such  a s  th e  
O k a n a g a n  is  a lw a y s  good for in  > S e p  
tem b er, a n d  a  h a l l  oyerflow iug W ith 
e x h ib its , th e  f a i r  of 1907 h a s  been  
m em orab le  success, a n d  i t  is  hoped th a t  
su cceed in g  y e a r s  w ill  e ach  m u rk  a  notch  
fo rw a rd  in  the  im provem ent of th e  show  
such  a s  h a s  been  la c k in g  d u r in g  th e  
p a s t  few . A  h a p p y  in n o v a tio n : W as 
m ade  th is  y e a r  .in  th ro w in g  th e  h a l  
open in  th e  everting, se rv in g  to s tim u la te  
p o p u la r  in te re s t, w h ile  th e  m usic  of th e  
K e lo w n a  C ity  B an d  form ed a  m ost e n ­
jo y a b le  accom pan im en t to the  inspec tion  
of th e  crow ded  ta b le s .
J u d g in g  w as com m enced a t  noon on 
T u e sd a y , a n d  th e  h a i l  w as  opened to, 
th e  p u b lic  a t  7.30 p .m . T w o g a so lin e  
s tre e t lam p s h a d  been  p re ssed  in to  
serv ice, a n d  w ere  R ung from  th e  roof, 
b r ig h tly  il lu m in a tin g  th e  h a ll . A bou t 
300 people en te red , a n d  i t  w a s  w ith  
re lu c tan c e  th a t  m an y  of them  le ft a t  
c lo s in g  tim e a t  9.45.
A fte r  a  l i t t le  in te rv a l, P re s id e n t S p e e r 
a d d re sse d  th e  sp ec ta to rs  from  th e  g a l l ­
e ry  e rec ted  for th e  b a n d  a n d  s ta te d  th e  
M ay o r w ould  fo rm a ly  open th e  e x h ib  
ition . ■ > '
M ay o r S u th e r la n d  s a id  t h a t ; h a v in g  
to  m ak e  speeches on p u b lic  p ep asio n s  
w a s  one of th e  on ero u s fe a tu re s  of h is  
position , b u t on th is  Occasion h e  w a s  
g la d  to  ackndw ledge  th e  sp len d id  e ffo rts  
m ade  b y  th e  o ffic ia ls  pf th e  A . a n d  T . 
A sso c ia tio n  to  m ak e  th is  y e a r ’s  show  a  
th o ro u g h  success. T h e y  h a d  h a d  
h a r d  ta s k , a s  th e  asso c ia tio n  h a d  been  
p ra c tic a lly  d e a d  fo r y e a rs , a n d  i t  w a$  
h a rd  to  a ro u se  th e  o ld -tim e en thusiasm .' 
H e u rg e d  ex h ib ito rs  to  h a n d  over th e i r  
e x h ib its  to  M r. D e H a r t fo r inc lu sion  in  
th e  d is p la y  a t  N ew  W estm in s te r in  th e  
com petition  fo r th e  D is tr ic t  P rize , w h ich  
th e re  w a s  no re a so n  w hy  K e lo w n a  
sho u ld  no t c ap tu re . H e  th a n k ed  e x h ib ­
ito rs  fo r th e  in te re s t  ta k e n  th is  y e a r ,  
a n d  hoped th ey  w ould  con tinue th is  
s p i r i t  y e a r  a f te r  y e a r .  H e th e n  d e c la r ­
ed th e  ex h ib itio n  open a m id s t a p p la u se .
T h e  B an d  w a s  h e a rd  to  a d v a n ta g e  
from  i ts  e levated  position , and , co n sid ­
e r in g  i t  h a s  been  o rg a n ise d  for o n ly  a  
m onth , i t  h a s  m ad e  w onderfu l p ro g re s s  
u n d e r  th e  le a d e rs h ip  of M r. D a n  C am p ­
be ll. T h e  fo llow ing  p ro g ram m e w a s  
re n d e red :
Q u ic k s te p . . . . . . .___ “ O u r S p e c ia l .”  j
Q u ic k s te p . . . . . .  “ H e a r t  of R om e.”
Q u ic k s te p .. . . . . . . . . .  “ W a ld m e re .”
, W a ltz . ; . . . . . .  “ S o u n d s from  E r in . ”
Q u ic k s te p . . .  ‘ ‘M a n h a tta n  B each. ’r  
Q u ic k s te p .. . . . . . . .  “ C rack e rjack . ”
O n e n te r in g , th e  m ost p rom inen t ob  
jec t-to  c a tc h  the  eye w a s  a  fine d is p la y  
of c an n e d  goods from  F r a s e r  B ro s ., 
c a n n e ry , a r ra n g e d  on  a  p y ra m id a l 
s ta n d . T h e  e x h ib it  in c lu d ed  c a n s  of 
a ll  sizes, ra w  tom atoes a n d  tom atoes in  
g la s s  j a r s ,  a n d  w a s  very  c re d ita b le  to  
a n  in fa n t  in d u s try  w h ich  w e hope w ill 
e x p a n d  to  la rg e r  p ro p o rtions w ith in  
th e  n e x t few  y e a rs .
S e v e ra l o th e r com m ercial e x h ib its  
p rov ided  a  v a rie ty  o f in te re s t. L a n g  
a n d  B ro d ie  h a d  a  s ta l l  to  th e  r ig h t  of 
th e  e n tra n c e  sh o w in g  shoes in  a ll  s ta g e s  
of m a n u fa c tu re  a n d  a  re p re se n ta tiv e  
co llection  of shoes "of C a n a d ia n  a n d  
A m erican  m ake.
M o rriso n  a n d  Co. show ed stoves, 
ra n g e s  a n d  o th e r h a rd w a re , an d . D . 
L e c k ie  h a d  a n  e x h ib it  on th e  sam e lin e s  
a s  w e ll a s  a  n e a t  l i t t le  g aso lin e  p u m p ­
in g  en g in e .
S . T .  E l lio tt  h a d  a n  a ttra c tiv e  d is ­
p la y  of l ig h t  a n d  heav y  h a rn e ss  in  th e  
h a l l  a n d  a  good e x h ib it  of heavy  w a g ­
ons, d em o cra ts  a n d  b u g g ie s  in  th e  
g ro u n d s . -
C ra w fo rd  & Co. show ed a  p ian o  a n d  
som e m u s ic a l in s tru m e n ts , a n d  th e  
K e lo w n a  F u rn i tu re  Co. a  new  s ty le  of 
bed.
O u ts id e  th e  h a l l ,  a  b rav e  sh o w in g  
w a s  m ad e  by W . H a u g  a n d  C. G . C lem ­
en t, b o th  of w hom  e x h ib ite d  p la in  a n d  
o rn a m e n ta l cem ent blocks, cem ent 
b r ic k s , d r a in  t i le  a n d  o th e r m a n u fa c ­
tu re s  of cem ent. H a rv ey  a n d  Co. show ­
ed  p re s se d  an d  common b ric k  a n d  d r a in  
tile .
N a tu ra l ly  th e  g lo rio u s  d isp la y  of. 
f r u i t  a t t ra c te d  th e  m ost a tten tio n , b u t 
th e re  -was m uch e lse  to  be seen a n d  th e  
e n e rg y  w h ich  h a d  b e e n  in fused  in to  th e  
m an ag em en t th is  y e a r  w a s  ev iden t in
LA N D  A C T
Osoyoos -L and  D is tr ic t ,  D is tr ic t of Y a le
T a k e  notice th a t  R o b ert T h o m as H es- 
elw ood, of K elow na, ra n c h e r , in ten d s  
to a p p ly  for p e rm iss io n  to  le a se  th e  
fo llow ing  d esc rib e d  la n d :  Com m enc­
in g  a t  a  p o st p la n te d  a b o u t fo rty -five 
(45) c h a in s  sou th  of th e  M iddle  S ou th  
co rn e r of section  33, to w n sh ip  23, a n d  
in sc r ib ed  “ R o b ert T h o m as H ese l- 
w ood’s S .W . co rn e r p o s t” ; thence n o rth  
tw en ty -five  c h a in s ; th en ce  e a s t  45 
c h a in s ; ,  thence  so u th  25 c h a in s ;  
thehce  w est 45 c h a in s  to  th e  p o in t of 
com m encem ent, a n d  co n ta in in g l0 5  a c re s  
m ore o r  le ss . •
R o b ert T h o m as  H eselw ood.
D a ted  J u ly  29, 1907. 4-9
T IM B E R  N O T IC E
OSOYOOS LA N D  D IST R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A LE.
T a k e  notice th a t  E . A. D ay, of Kelowna. B.C. 
lum berm an, intends to  app ly  for a  special licence 
to  cu t an d  ca rry  aw ay tim b er over the following 
described lands:—Commencing a t  a  post p lan ted  
a t  th e  south-west com er of Clement vacher’s  p re­
emption, abou t 5 miles from the' m outh of B ear 
Creek,' runn ing  lo6 chains north ; thence 6o chains 
west; thence 106 chains south; thence 6o chains 
ca s t to  point of commencement, and  containing 
636 acres. ' /
■ - E . A . D ay , .
Kelowna, B.C.
Sept. 10,1907. 7-5.
th e  covering  of th e  tjib jca , b a re  la s t  
y e a r ,  a n d  th e  deco ra tio n  of th e  p i l la r s  
w ith  ev erg reens, corn  a n d  sun-flow ers. 
O ne  enorm ously  t a l l  sun-flow er w a s  
conspicuous, b e in g  16 fee t h ig h , w ith  a  
h e a d  ab o u t 20 in ch es  In  d ia m e te r . I t  
cam e from  th e  g a rd e n  of M r. 8 .  T . 
E llio tt  in  P a rk d a lo . Som e of th e  sw eet 
co rn  u sed  for deco ra tive  effect stood 10 
fee t in  h e ig h t, a n d  cam e from  M r. W . 
A . Scott, B envoulin .
R an g e d  dow n the  c en tre  of th e  h a l l  
w a s  a  b e a u tifu l d is p la y  of house p la n ts  
a n d  cu t flow ers, in  m a rk e d  c o n tra s t  to  
th e  sc a n ty  e x h ib it  m ad e  la s t  y e a r . I t  
is  e n co u rag in g  to see th e  in te re s t  in  
flo ricu ltu re  in c re a s in g , a,a th e re  is  no  
o th e r nobby  th a t  te n d s  so m uch  to  p ro­
m ote peace  of m in d  a n d  a l l  th e  ChrlBt*. 
Ia n  v irtues'-fcM rs. C row ley  g en erously  
le n t h e r  collection of house  p la n ts  to  
a d d  to  th e  deco ra tive  effect, no t e n te r­
in g  the  com petition  fo r th e  b e s t col­
lection , in  w hich  M rs. R ow cliffe  took 
f ir s t  a n d  M rs. D illbn  second.
T h e  f r u i t  show n fro w d e d  th e  ta b le s  
from  en d  to  end , Nnd th e re  w a s  no 
sp a c in g  o u t to  fill th e  ta b le s , , a s  wjis 
ev iden t l a s t  y e a r . J T h e  co lo u rin g  of 
m ost of th e  e x h ib its  V T as su p e rb , an d  
am ongst th e  b e w ild e r in g  d is p la y  of 
excellence i t  is  no t p o ssib le  to  p a r ­
ticu la rize . T h e  sp ec ia l p rizes fo r b e s t  
collection of f r u i t  a n d  b e s t collection of 
five boxes of a p p le s  b ro u g h t fo rw a rd  
e x h ib its  th a t  w ould be h a rd  to  b ea t 
a n y w h ere  in  th e  w o rld . A  cu rio s ity  
w as  a n  e x h ib it  of D iam ond  g ra p e s , 
g ro w n  b y  M r. D e H a rt on v ines p la n t­
ed  la s t  sp r in g , a n  a p t  ex am p le  of 
th e  p recocity  of O k a n a g a n  g row th . 
T h e  b e s t p ack ed  box  of a p p le s  w a s  of 
th e  W ea lth y  v a rie ty ,' g ro w n  b y  M r, 
M a rsh a ll ,  W estbanic, a n d  th e ir  colour­
in g  m ade th e  tee th  w a te r .
K een com petition  w a s  show n in  the 
vegetab le  d ep artm en t, e sp e c ia lly  on 
po tatoes, of w hich  th e re  w as  a  la rg e  
d is p la y . A ll. o th e r k in d s  of vegetab les 
w ere,-w ell rep resen ted , a n d  . i t  w as  
p le a s in g  to  see the fine e x h ib it  of cel­
e ry , p r in c ip a lly  g row n  b y  M r. W peks, 
B envoulin , a s  a n  in d ica tio n  th a t  the 
a tten tio n  of g ro w ers  is  b e in g  tu rn e d  
to w a rd s  th e  finer c la s se s  of vegetables, 
in  w h ich  th e re  is  m ore m'oney.
T h e  daii*y d e p a r tm en t w a s  very  m uch 
b e tte r  th a n  in  fo rm er y e a r s , som e ex­
ce llen t sam p les  of b u tte r  b e in g  show n, 
w h ile  th e  e x h ib its  of p re se rv ed  f ru it  
w ere  very, a ttra c tiv e . T h e  la d ie s  w ent 
in to  the  b re a d  com petitions w ith  a  vim 
a n d  a  la rg e  n u m b er o f loaves w ere  on 
th e  ta b le . ■’
T h e  fa n c y  w ork  is  beyond th e  pow er 
of a n y  m ere  m an  to  d esc rib e . M r. 
T h o s. L a w so n ’s  sp ec ia l prize  fo r the 
b e st collection b ro u g h t ou t some lovely 
w ork , a n d  i t  m u st have ta k e n  keen 
ju d g in g  to  d e c id e  th e  respective  m e rits  ' 
of th e  p ieces.
M r. H u d so n ’s  fram ed  se r ie s  of view s, 
of K elow na a n d  O k a n a g a n  L a k e , in  
th e  a r t  d e p a rtm en t, w a s  very  m uch  ad ­
mired*, a n d  th e  g ro u p  w ill be  ex h ib ited  
a t  N ew  W estm in s te r. T h e  o il p a in t­
in g s  w ere c o n sid e ra b ly  b e tte r  th a n  the  . 
av erag e , a n d  some p y ro g ra p h ic  w ork 
w a s  show n, a  q u a in t  m odel of a  g ra n d ­
f a th e r 's  clock, b y  M rs.. W . A . L a n g , 
P e a c h la n d , b e in g  m u c h  a d m i r e d .  
O th e r  e x h ib its  in  th is  d ep artm en t, w ere 
s lim  in  nu m b er, an d  it is  one th a t  m igh t 
be enco u rag ed  in  fu tu re  y e a r s .
M r. L e c k ie ’s  sp ec ia l p rizes fo r the 
b e s t ad s. of S h e rw in -W illiam s  p a in ts  
a n d  A n g le  la m p s  c au se d  some s tre n ­
uous com petition  am ongst th e  ju n io r s , ' 
a n d  some o f th e  d e s ig n s  su b m itted  w ere 
exceed in g ly  am u sin g , even if  th e  d ra w - 
f w as  som ew hat c ru d e  in  m ost of 
them . M iss  M abel W ilson  scored  , a. 
t r i  um ph b y  c a r ry in g  off bo th  prizes.
M iss  D a tie  L eck ie  won M r. R ow - 
c liffe ’s  p rize  fo r an  e s sa y  on “ K elow na. 
F ive Y e a rs  H ence”  w ith  a  b r ig h t  effort 
for one so young . - ^
T h e  g ra in  ex h ib it w a s  sm all a n d  not 
of s tr ik in g ly  good q u a lity , an d  some of 
th e  ex -M an ito b an s  w ere  r a th e r  s a r c a s ­
tic  a t  i ts  expense , b u t th e  d a y  is  p a s t 
now  for p ro d u c ts  of th a t  d e sc rip tio n  in 
th is  va lley . L a n d  th a t  c an  p roduce 
c ro p s  of ten  to  tw e n ty  tim es  th e  value 
of M an ito b a  l a n d s ' m ay  d e fin ite ly  be 
co n sid ered  to  be out of th e  * ‘w h ea t be lt. ”  
Y et, th e  d a y  w a s  once w hen  K elow na 
w a s  no sm a ll po ta toes on w h e a t e ither. 
M r. F . B ren t, a w a y  b a ck  in  th e  e a r ly  
n in e tie s , took th e  go ld  m ed a l a t  A n t­
w e rp  E x h ib itio n  over a ll-co m ers  w ith  
a  sam p le  of K elow na-g row n  w h eat.
T h e  p o u ltry  e x h ib it  w a s  good, bu t 
th e  show  of stock  w a s  sm a ll, a n d  it 
ooks a s  th ough  th e  stock  d iv is io n s  
m ig h t be om itted  from  th e  p rize  l is t ,  as 
in  fo rm er y e a r s ,  w ith o u t c a u s in g  any  
consp icuous b la n k .
N o o u ts id e  ju d g e s  w ere  em ployed th is  
y e a r ,  a n d  th e  local ap p o in tees  seem  to 
h a v e  been  g e n e ra lly  sa tis fa c to ry . We 
have been  u n a b le  to o b ta in  a n  official 
l i s t  of th e  ju d g e s , b u t th e  fo llow ing  w as 
g iven  u s  a s  c o r r e c t :
F R U IT  : M essrs  H . C h ap lin  a n d  R. 
E cc les to n . - *
S T O C K : M r. D . M cE ac h e rn  and  
C ap t. K n ig h t.
P O U L T R Y  : M r. J .  F le tc h e r.
D A IR Y  P R O D U C E  : M essrs . S . V. 
B ra y  and  J .  L . D oyle.
V E G E T A B L E S  A N D  F I E L D  
P R O D U C E : M essrs . H . C h a p lin , R. 
E ccleston , F .  R . E , D e H a r t , a n d  W . C. 
B lackw ood.
F I N E  A R T S , F L O W E R S  A N D  
F A N C Y  W O R K : M rs. W . C. C am ­
ero n  a n d  M rs. F» R . E .  D e H a rt.
W e in ten d ed  to  p u b lish  th e  com plete 
l i s t  in  th is  issu e , b u t th e  id e a  h a d  to 
be ab an d o n ed  o w in g  to  th e  ru sh  of job 
p r in t in g  in  connection w ith  th e  f a i r  and  
ra c e s  w hich  n e c e ss ita te d  s to p p ag e  of 
a l l  w ork  on th e  p a p e r  u n til  th e  la i r 'w a s  
over; T h e  fu ll l i s t  w ill  a p p e a r  nex t 
w eek. -
* \  j VT) J- , Pi i < f f  I * .  , } v V 4 f H f*
, . ■ " ':  '■ „ ■ /
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C H V a C H C S .
A N G L I C A N .
,St, M ichael a n d  AH Angela* C h u rch . 
R ev* T wos. G r e e n e , B . A ., R u c to k .
Iloly CutninunUm, flrnt and th ird  W undV*’*? 
jnoiUb a t  8 a .in .; ooamd and  fourth Sundays, 
a lte r  Morning J’rayer.
L itany  on tho first and th ird  Sunday*. 
M orning P rayer a t  l l  ocloch; Evening P ray er 
' r a t 7i3l)»
“PR E SB Y T E R IA N .
Knox P re s b y te r ia n  C h u rch , K elow na. 
M orning service a t  I t  ■ ^ l « * “ ,5 « h“ r I lc8 fct 7,30
w «*w  p s ™1 » p.™-
Benvoulld P rcB b y te ria n  C h u rch .j t j c n v o n u  n c o o ;  * v .
Afternoon sorvl«3 a t  3 p* in. Sunday School
2 p. m. ■ .,
R e v . A . W . K . H e k d m a n , P a sto r .
M E T H O D IST .
, . K elow na M ethod ist C h u rch .
S ab b a th  services a t  I t  a . ni. and  7.30 p. m. 
Sunday School a t  2.30 p.m. . ,Midweek service Wednesday a t  8 p.m.
R e v . J. H.. W r ig h t , P a sto r .
~..; b a p t i s t
K elow na B a p tis t  C h u rch , R a y m e r’s
' , ■ ' H all. • .
<4>it,hath Services a t  11 a .m . and  7.3 p.tn. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m . All welcome.
Rev. H. P. T h o r p e , P a s to r ._____
l o d g e s .
A- F. & A . M.
! < S t George’s lodge* 
NO. 41.
R egu lar meetings on Fri­
days, on dr before th e  lull 
moon, a v  8 p .m . In Kay- 
„  m er’s  H all. Sojourning
bre th ren  cordially Invited.
J .  F . B u r n e , , P .  B . WILLITS,
W. M. , v . 1 Sec*
P R O F E S S IO N A L .
J. F. B U R N E
Solicitor, '
N otary  Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - : B. C.
R . B. K E R R ,
B arris te r
and Solicitor, -
N otary Public,
K ELO W N A , . , B. C.
C h a r l k s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E ..
D. L . S., B. C. L .S .
"Civil Engineer & L and  Surveyor, 
Kelowna,- B. C.
S. T. LO NG , pc le s .
AGENT, FOR
Pacific Coast P ipe Company ’s 
Wooden Stave P ipe. '
K elo w n a ,
J ) R .  J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f ic e  in  D r. Boyce’s  o ld  office.
(P . B. W ill i ts  & Co’s< bu ildw g .) 
K E L O W N A , B .C .
DR. R. B. ILSLEY
VETERINARY SURGEON 
F o rm erly  of K en tv ille , N .S . . 
G ra d u a te  of O n ta r io  V e te r in a ry  Col­
lege. F if te en  y e a r s ’ experienoe. 
E n q u ire  of D R . G A D D E S , _ 
K elow na, B .C .
H. W. Raymer
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a sh , M ou ld ings, e tc. 
P la n s  Speci fications an d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
K elow n a , B.C.
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable
Good H orses a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro ad s . C om m ercial m en accom ­
m o d a te d  on sh o rt no tice. F re ig h t in g  
an d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
C O N TR A C TO R  & BUILDER,
P la n s  an d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  g iven fo r p u b lic  B u ild  
in g s , T ow n a n d  C o u n try  R esid en ces
JO H N  CU RTS K E L O W N A
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w o rk . Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d ed  to.
K E L O W N A , - - - B . C.
Reed, Jarvis & Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
H o u s e  P ain ting  and Decorating. 
P a p e r  H anging and Sign W riting. 
R epairs and Jobbing. 
E stim ates F ree .
P ro m p t A ttention to All O rders. 
A d d re ss : Lake View Hotel 
K E L O W N A , B .C .
T H E KELOW NA COURIER
A N D  ,
Okanagan Orctiardlst.
O w ned  a n d  E d ite d  by  
GtO. C. ROSE, M. A.
$1,00 P e r  Y e a r  in  A dvance . ’
Now* of nodal event* a*ul ^  w m m unteat|ona 
regard  to m atte r*  of public fIn eo r^ t, will t>« 
nladly reoelved for • publication, If au th en ti­
ca ted  by tlie  w riter’* nam e and addre**, 
which wlU not be prin ted  If * *o dealred. _No 
m a tte r  of a  ticandalous, Jlbellou* or personal 
n a tu re  will be accepted.
A d v e r t i s i n g  R a t e s
Transient A(hertl*cment»—N ot ex ce llin g  one Inch, 
‘ one Insertion, 50c; for each additional Insertion,
. . 25c.' >.
iodoo Notice*, Professional Cards, and Similar Motter-
#1,00 per Inch, per m onth. , i, , v , ,
Land aad Timber Notlc«*-30day*, $5; go day*, $7. 
leaAl and Municipal Advcrtlllno—F lra t Insertion, 10c 
® iHsr lino; each BubBcquent Insertion, 5c per 
line.
Rcadlno Notices foflowlno local News—Puhilshcd un- 
iler heading “  Business Locals, 15c per lin t, 
firs t Insertion;. 10c per line, each BUtwequerit 
Insertion. Minimum Clwrae: first Insertion, 50c, 
each subsequent Insertion, 25c. -
Contract Advertlsements-Ratcs arran g ed  accord­
ing to space taken . t-
' , t • ,, .
C ontract advertisers will please notice th a t  aU 
changes of advertisem en ts m u st be handed 
to  tho  p rin ter by M onday evening to  ensure 
publication In th e  cu rren t Issue.
T H U R 8 D A Y , S E P T E M B E R  26, 1907
MEETING RE WATERWORKS
By no m eans a large attendance 
tu rned  out to the m eeting called 
for last T h u rsd ay  n igh t to hear 
addresses frbm the m em bers of 
the Council on the ir plans for 
lighting and supplying w ater to 
the town, only 35 people being 
presen t, while the M ayor was the 
only rep resen tative  of the city 
fa thers presen t.
A fter a delay of about an hour 
waiting for the delinquent aider- 
men to tu rn  up, M ayor Sutherland 
gave an adidress b ris tling  with 
facts, of which we can give only 
a sum m ary. , H e said th a t since 
the last public m eeting held on 
th is question, the Council had 
analyses made of the  w ater from  
all availably sources of supply. 
Dr. F agan  reported  very  favour­
ably on the  w ater of Okanagan 
Lake, although not unfavourably 
on the o ther sam ples from  creeks. 
Mr. Galt, C .E., had also exp ress­
ed a favourable opinion as to lake 
w ater in preference to any o ther 
both on the ground of economy 
and quality. T h e  Council had 
now decided in favour of a pum p­
ing system  from the lake. H e 
regarded  the failure of M r. 
Schneider to go on with his 
schem e the best for the town in 
the long run , as it had forced 
them toconsider municipal owner­
ship. Gas p roducers were found 
to provide cheaper power than  
steam , and he described the oper­
ation of them , giving details as 
already published-in th is  paper. 
Com paring steam  with producer 
gas, he said the fo rm er would 
cost $12.00 p e r day  in fuel as 
against $4.00 fo r . the la tte r, and 
the  wage 'bill would be h igher for 
steam , as a certificated eng ineer 
m ust be employed.^ W ith the 
s tr ic t governm ent boiler inspect­
ion also, the steam  p ressu re  
allowable would probably be cu t 
down from y e a r  to year, and 'th e  
w orking efficiency of the plant 
thus be lowered, while gas pro­
ducers requ ire  no boiler inspect­
ion and can be ru n  by com par­
atively unskilled labor. U sing a 
gas producer engine with a punlp 
having a capacity of 1,000 gallons 
per minute, it would cost 50c. to 
pum p 6o gallons of w ater p er day 
for every man, woman and child 
in the town, o r $1.00 for 120 galls., 
which was fa r m ore than would 
be used, bu t he took these figures 
as  a  safe maximum. On the 
h igher figure, the cost would only 
be $320 per annum , while the in­
te rest, &Cm on the ex tra  length of 
main and the intake required  for 
a gravity system  would come to 
$900 per annum , a sav ing  of $580 
in favour of the pum ping system .
An electric lighting p lant would 
cost the city about $15,0p0 for 
engine, dynam os, land, buildings 
and w iring the  town. M r. H ar­
vey’s  estim ate fo r w aterw orks 
was $19,000 for m ains, laterals, 
hyd ran ts and pum ps, so $40,000 
should cover the whole expendit­
ure. He m ight add th a t the gas 
producers needed stoking only 
once in th ree  hours and ran  with 
very little attention. H e reg re tted  
the absence of the alderm en, par­
ticularly those connected with the 
W ater, F ire  and L igh t Committee, 
but he would answ er any ques­
tions to the best of h is ability.
M r. R. B. K e rr  asked if the 
proposed system  would be of any 
good for fire purposes.
Replying, the M ayor said there  
would be a rese rvo ir a t an elevat­
ion of about 250 feet, which would 
give a nozzle p re ssu re  of 100 lbs.,
as much as most towns had.
M rf R . H . Cole then  took the 
floor and cross-fcxamined the 
M ayor. H e evidently som ew hat 
m isunderstood the la t te r ’s- re fe r­
ence to th e  consum ption of w ater 
being 120 gallons per day jper 
head, takings th is  figure as a fact 
instead of an outside maximum, 
and he rebuked  the Council for 
em bark ing  on a schem e involving 
twice the expenditure necessary . 
H e was assu red  by the M ayor 
th a t the actual consum ption m ight 
only be one-tenth of the figure 
given and th a t it Was necessary  
to provide a m argin for increasing 
requ irem ents. R eplyingtoaqueS- 
tion by M r. Cole as to sew erage, 
M r. Sutherland said th a t would 
follow some y ea rs  later. V ernon 
had had w ater for seven o r eight 
years  bu t had not yet a sew erage 
system . Kelowna was behind all 
the o ther tow ns in the valley in 
the  m atte r of w ater and light. 
V ernon, E nderby , A rm stro n g  
and Sum m erlahd all possessed 
these u tilities and used them  
effectively to a ttra c t new se ttle rs  
who naturally  wanted some ad­
vantages from  living in a town 
instead of the country.
M r. Cole re tu rn ed  to the charge 
and asked if the  Council had es­
tim ated the length  of m ains re-, 
quired. H e did not think enough 
Sipe had been given to the people 
to consider the  schem e before 
voting. H e was in favour of w ater, 
electric ligh t and sew erage, but 
thought caution should be exer­
cised before em barking on a 
schem e out of proportion to the 
town. H e w ent a t length into 
w hat had happened a t his form er 
place of residence in Manitoba,
w here m unicipal m ism anagem ent 
had resu lted  in taxes being- 26y z  
mill's and 12/^c. per foot frontage 
tax for pipes.
T h e  M ayor said form er Coun­
cils had, if anything, e rred  on the 
side of caution. If they could ge t 
th e  people to take 600 lights, the 
lighting  p lan t would pay. T h e  
income from  w ater should pay 
in te res t and sinking fund on $20, 
000. H e thought, even if th ere  
was a deficit the  advantages de­
rivable would m ore than counter­
balance it. People would not pay 
$2,000 p e r acre  for land and have 
no b e tte r  conveniences than those 
found in o rd inary  ru ra l d is tric ts . 
T ak in g  the V ernon ra te s  a§ a 
basis, the p lant would pay from  
the s ta r t. T ak in g  up M r. Cole’s 
rem arks, he said the Council were 
not canvassing for votes, and, it 
was nothing to them  if the people 
did not approve of the schem e; 
they had only done th e ir best. ^
M r. D. W . Crowley asked if the  
developm ent and transm ission  of
pow er had been gone into. \
In reply, the  M ayor said w ith a 
SO foot head, 800 m iner’s  inches 
would be requ ired  to give lOOh.p. 
T h e  difficulty in th is  neighbour­
hood w as to obtain the head and 
volume of w ater all the  year 
round. H e thought th a t even­
tually such pow ers as Okanagan 
Falls and Shusw ap Falls, w here 
there  was said to be 4,00() h.p., 
would be developed and d is trib ­
uted all over the country , bu t it 
m ight be several years ye t and 
that would not provide for p resen t 
needs. Both M essrs. G alt and 
Long did not th ink  th a t sufficient 
w ater could be had in th is  d is tric t
for power. . <v
M r. S. T . E llio tt asked if an 
estim ate had been obtained as  to 
the cost of tran sm ittin g  power 
from the falls of Mission Creek.
T h e  M ayor said no estim ate 
had been obtained, as the quantity  
of w ater was deem ed insufficient.
M essrs. DuMoulin and R. B. 
K e rr  pointed out the possible 
benefit ini reduction of insurance 
ra tes  from  installing a good w ater 
system , and the  la tter, in a  vigor­
ous speech which was .loudly 
applauded, spoke strongly  against 
the policy of delay pu t forw ard 
bv M r. Cole. H e said insurance 
ra te s  in Greenwood,. wThere there  
were long solid blocks of wooden, 
buildings as in Kelowna, w ere 
not h igher than  6 p er cent, while 
here the rate's ran  up to 9 p er 
cent, the  low er ra tes  in the Bound­
ary  town being solely due to  ^ a 
good w ater system . In  Phoenix, 
delay of a week in installing th e ir 
system  would have m eant the de­
struction  of the  toWn, as  a.serious 
fire was stopped only by an ample 
supply of w ater not available a 
few days before,' H e warned the 
andience th a t a fire in the business 
q u a rte r  of Kelowna would cause 
many times, m ore dam age than  a 
w ater service would cost to install.
T h e  m eeting then adjourned.
A  Common Sense Talk v
House Building is a Science nowadays and 
no Building is complete without a coat of
■rewwwwwii
K r
A large shipment of extension ladders just arrived.
H EA D Q U A R TER S fo r  HARDW ARE
D. Leckie, K elow na
H. C. Stillingfleet
Real E state A gen t
K elow na, B. C.
B a n k  of M ontreal
Established 1817
Capital, all paid up. $14,400,000. Rest, $11,000,000.
T o ta l Assets, $168 ,000 ,000  " v
Hon-Pres-. Right Hon. Lord Strothcona and Mount RoyM G. C. M. G. 
President. Hon. Sir Ged. A. Drummond. K. C. M. G. 
Vice-President and General Manager, E. S. CIo\iston, Esq.,
*
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S ervin gs B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at. Highest Rates.
O k a n a g a n  D istr ic t.
G . A . H E N D E R S O N , M anager. V ern on .
>n MSTRONG " • ENDERBY, .AR.MSTRONC, gvMMER-LAND
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-A gent.
R o u g h  o r  D re sse d .
Shingles, L ath , Sash
Doors, M ouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M anufactu rer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock  B u ild in g s , S tone 
W o rk , B ric k  W o rk  & P la s te r in g .
"Coast L im e , P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d . 
K E L O W N A , B.C.
THE
H as been thoroughly renovated 
th roughout. F ir s t  C lass Accom­
m odation for the  travelling public 
H igh  class liquors and  cigars. 
A  home for all Com m ercial m en.
A xel Entity
Orchard C ity  Realty M art
4 0  Acres
Good Bench Land, of which 
tw enty  acres is planted in 
two-year-old F ru it  T rees , 
in a flourishing’ condition. 
Good w ater system . Five 
mile^ from town. Price,
$150 Per Acre
L/C Aviss
K E L O W N A , B. C.
launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  for h ire .
N O T IC E
Shooting Is s tric tly  forbidden on m y B ear, Creek 
property , and  persons doing so will be subtect to
pro“ ut'°n- H . C. C h ild e rs .'
P A S T U R E  F O R  H IR E
I  can  pastures a  few head of horses a t  owners’ 
risk . Good feed, w ater, shade and  fences. $3 a  
m outh, prepaid. A pply to  . __
A . H . C rich to n
3.t(t . Kelowna P.O.
* A L T A  V IS T A
All persons found trespassing  on th e  above 
orouerty  ou and  a fte r th is  d a te  will be prosecuted- 
* *  By order,
J .  L . P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. 46-3
F O R  S A L E
Handsom e bay  pony, to  ride or drive, single or 
double, nice paces and  sm art appearance.
■ Apply,
O. A . P e a se ,
4_t f# ' Kelowna.
F R U IT
Choice apples, Baldwin, Snow, M ackintosh Red, 
N orthern  Spy, W ealthy, C rabs and  sev e ra lo th er 
varieties. Also plum s and  pears, delivered in 
Kelowna unpacked, a t  wholesale price. Send your
orders earl;. S. C. C osens '
1-tf. B redalbane O rchard, Kelowna.
F O R  SA L E
Useful pony, by Sentinel, quiet to  ride, broken 
to  harness, 5 years old; would su it lady* Will ex­
change for cow giving milk. M ay be seen a t  Mr 
W . C. Cameron’s, Guisachan.
6>tf.
G . H a sse l l ,
. Kelowna.
LA N D _A CT
Osoyoos L and  D istrict, D istric t of Y ale. 
T a k e  notice th a t  I, John McClure, farm er, of 
O kanagan  Mission, B.C , intend to  apply for per­
mission to  purchase th e  following described la n d . 
Commencing a t  a  post p lan ted  100 feet ea s t of
Okanagan L ake and  one mile south of J . B. Mc­
Kinley’s  south-west com er; thence north  4o chains, 
thence ea s t 40 chains; thence south 40 chains; 
thence west 40 chains to  point of commencement, 
an d  containing 160 acres, more or less.
Jo h n  M cC lure .
Ju ly  8,1907. 2-9
Dratying
I  h av e  ta k e n  o u t a  te am in g  license 
fo r th e  c ity  a n d  am  p re p a re d  to  do  a ll 
k in d s  of team  w ork  on sh o r t notice .
M anly B y r n e s
5-4Kelowna, B.C. Aug. 30.
D.W. Crowley & Co,
Wholesale and Retail
AND
Cattle Dealers
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
i s ,  T r e e s  
P la n ts
for Fall Planting
R e l ia t  ./v a r ie tie s  a t  re a so n a b le  p rices. 
^s0*‘P le a s e  note th a t  m y f r u i t  t re e s  a re  
n o t g ro w n  from  im ported  p iece  root 
g r a f ts ,  h u t a re  bud d ed  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  tree s .
F e rtiliz e rs , B ee S u p p lies ,, S p ra y  
P u m p s , S p r a y in g  M a te r ia l ,  Cut 
F lo w e rs , e tc. O ld es t e s ta b lish e d  
n u rs e ry  on th e  m a in la n d  of B .C. 
C a ta lo g u e  free .
M. J. Henry’s Nurseries
-  Greenhouses and Seed Mouses
VANCOUVER - B. C.
Okanagan College
6 U M M E R L A N D , B .C.
A C H R IS T IA N  SCHOOL for young men and 
young womch, s ituated  am id surrounding* beauti­
ful and  Umpiring and  in a  community of exceptional 
m oral s treng th . R egular course for U niversity 
Entrance. Thorough Commercial course. Special 
advantage* for music, Competent instructors. 
Well appointed building, tastefully  furnished, 
heated with hot w ater, provided with b a th  rooms 
and  Improved n an lta ry  arrangem ents. T erm s 
moderate. P a ll term  opens October 1st. For fur­
th er p articu la rs  address the Principal a t  Summcr-
la"4, VOCAL DEPARTMENT
OF OKANAGAN COLLEGE
P in a l arrangem ents have been completed for the 
establishm ent of th e  Vocal D epartm ent, which 
promises to  be a  strong  and  most desirable feature 
of th e  College work. Miss K ath arin e  Cleveland 
Davison, la te  of Boston, h as  been engaged to  tak e  
en tire  charge of thl* departm ent. M iss Davison 
comes a s  an  experienced T eacher, Choir and  Choral 
C lass Director. A  pupil of Professor P ra n k  E. 
Morse of Boston and  M adam e G ertrude F rank lin  
Salisbury of tHo In ternational School of Music of 
Boston, Florence an d  P aris . Special a tten tion  
will be given to  B reath ing , Proper Volco Building, 
Expression and  s ig h t  Reading. A Choral C lass 
will be organized for th e  stu d y  of S tan d ard  C a n ta ta  
and Oratorio work. Also a  Ladles’Four Part-Song 
Class. Vocal Pupils will bo adm itted  to  these 
classes without e x tra  charge. I t  Is expected a r­
rangem ents will be m ade whereby Pupils from 
Kelowna, Peachland and  Penticton m ay m ake one 
or two day  tr ip s  during  th e  week a t  studen ts’ra tes.
For further Information apply  to
/ E . W . S A W Y E R , 
P r in c ip a l .
m m
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A N Y  availab le Dominion L ands within the 
■cX R ailw ay Belt in B ritish  Columbia, m ay  be 
homesteaded by an y  person who Is the  sole head 
of a  family, or any  m ale over 18 years of age, to  
the ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more 
or lC8Bi
E n try  m ust be m ade personally a t  th e  local land 
office for the  d is tric t In which the  land is Bltuate.
T h e  hom esteader Is required to  perform the 
conditions connected therew ith under one of the 
following p lans:
(1) A t least six months? residence upon and 
cultivation of the land  in each year for th ree  years.
(2) If the fa ther (or mother, If the  fa th e r is de­
ceased). of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  vicinity of the  land  entered for, th e  requir 
m ents a s  to  residence m ay be satisfied by such 
person residing with the  fa ther or mother.
(3) If th e  se ttler h a s  his perm anent residence 
upon farm ing land  owned by him in the  vicinity 
of b is homestead, th e  requirem ents a s  to  residence 
m ay be satisfied by residence upon the  said  land.
Six m onths’ notice in w riting should be gi ven 
to th e  Commissioner of Dominion L ands a t  O t­
ta w a  of intention to  apply for p a ten t.
Coal lands m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and $20 for an th racite . N ot more 
th a n  320 acres can be acqu red by one individual 
or company. R oyalty  a t  th e  ra te  of ten  cents 
per ton of 2,000 pounds shall be collected on the 
gross ou tpu t. . . . . , . ,
COAL.—Coal m ining rig h ts  m ay be leased for a  
period of twenty-one years a t  th e  annual ren ta l of 
$1.00 per acre. N ot more th a n  2,560 acres shall be 
leased to  one individual or company. A royalty  
a t  th e  ra te  of five cents per ton shall be collected 
on th e  m erchantable coal mined.
W . W. CORY,
D eputy of the  M inister of the Interior.
N .B.—Unauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will not be paid  for.
T IM B E R  N O T IC E
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A LE .
T a k e  notice th a t  D. Lloyd-Jones, of Kelowna, 
B.C., mill owner, in tends to  apply  for a  special 
tim ber licence over th e  following described lands:— 
Commencing a t  a  post p lan ted  a t  th e  north-east 
corner of Je rry  V acher’s pre-emption, abou t 6 miles 
from th e  m outh of B ear Creek, running 8o. chains 
west; thence 8o chains n o rth ; thence 80 chains 
east; thence 8o chains south to  point of commence­
m ent, and  containing 64o acres.
D . L lo y d -Jo n es ,
Kelowna, B.C.
Sept, lo, 19o7. - 7*5*
LA N D  A C T
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice  th a t  M au d  T a y lo r , m a r ­
r ie d  w om an, of K e lo w n a, B .C ., in te n d s  
to  a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  
fo llow ing  d e sc rib e d  la n d :
L y in g  a t  th e  n o rth -w es t end  of I s la n d  
la k e  a b o u t one m ile  a n d  a  h a lf  from  
F is h  la k e . C om m encing a t  a  post 
p la n te d  a t  th e  so u th -w est co rn er, th en ce  
so u th  40 c h a in s ;  th en ce  w est 40 c h a in s ; 
thence  n o r th  40 c h a in s ;  thence  eas^  40 
c h a in s  to  p o in t of com m encem ent, a n d  
c o n ta in in g  160. a c re s , m ore o r  le ss .
A lb e r t  J .  W ild s
1-9 A g e n t fo r M au d  T a y lo r .
10th Ju ly , 1907.
LA N D  A C T
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le
T a k e  notice  th a t  R o b ert T h o m as  
H eselw ood, ra n c h e r , of K e lo w n a, in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  to  le a se  
th e  fo llow ing  d e sc rib e d  la n d :  Com­
m en cin g  a t  a  p o s t p la n te d  a t  th e  N . W . 
co rn e r of p re -em p tio n  No. 4672 a n d  in-: 
sc r ib ed  “ R o b e r t T h o m as  H esel w ood’s 
N o rth -W est co rn e r, ”  thence  so u th  165 
c h a in s ;  thence  e a s t  85 c h a in s ; thence  
n o rth  85 c h a in s ;  th en ce  w est 45 C hains; 
thence  sou th  115 c h a in s ;  th en ce  w est 
65 c h a in s ;  th en ce  n o rth  160 c h a in s ;  
thence  4 0 c h a in s  in  a  n o rth e r ly  d irec tio n  
to p o in t of com m encem ent a n d  co n ta in ­
in g  740 a c re s , m ore  o r  le ss .
R o b e r t T h o m as H eselw ood.
J u ly  30, 1907. 4-9
LA N D  ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
T a k e  notice  th a t  I s a b e lle  P ooley , 
m a rr ie d  w om an, of K elow na^ B .C ., in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  to  p u r ­
c h ase  th e  fo llo w in g  d esc rib ed  la n d : 
A bou t of a  m ile  from  th e  n o rth  end  
of F is h  L a k e , 4 m iles  n o rth  of H y d ra u lic  
C reek . C om m encing a t  a  post p la n te d  
a t  th e  so u th -eas t co rn er, th en ce  n o rth  
10c h a in s ; thence  w e stlO c h a in s ; th en ce  
so u th  10 c h a in s ;  thence  e a s t  10 c h a in s  
to  p o in t of com m encem ent, a n d  co n ta in ­
in g  40 a c re s , m ore o r  less .
A lb e r t  J .  W ild s
1-9 A g en t fo r Is a b e lle  Poo ley .
10th J u ly ,  1907.
G. PA TTER SO N
B U ILD ER  & C O N TR A C TO R  
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of stone 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  a n d
O rn a m e n ta l C em ent B rick s  fo r sa le .
LO C A L N EW S
M iss Monroe left for England 
th is  m orning.
M rs. J. B. Knowles re tu rned  
on T uesday  from an extended 
tr ip  to  the m aritim e provinces.
T h e  Annual Farm ers* Ball in 
R aym er’a Hall did not b ring  out 
as large a crowd as  was antici­
pated, but those p re sen t enjoy­
ed them selves to an early  hour of 
the m orning to the s tra in s  of the 
Kelowna Quadrille Band.
T h e  Courier is sham efully late 
in appearing  th is week, bu t the 
delay was unavoidable as, owing 
. o  the  dem ands of the fa ir and 
race com m ittees .on our tim e for 
job prin ting, work on the paper 
only began on the nominal day of 
issue, for which reason a rep o rt 
of the races is unavoidably held 
over till next week.
M r. Bailey has installed a fine 
se t of metallic boxes with com 
bination locks in the  post office 
and it is am using to watch the 
efforts of re n te rs  of the boxes to 
m aste r the combinations. T hese  
th ings seem annoyingly difficult 
a t first, bu t once learned, the 
benefit will be appreciated  of not 
having to ca rry  a key.
T h e  Young P eople’s Union are  
giving a bonnet social in Ray- 
m er’s  Hall next M onday night. 
T h e  committee in charge are  
a rrang ing  a  good program  and 
those who attend  will be gu ar­
anteed a good time. T h e  social 
is not only for young people, bu t 
for all those who feel young, and 
a cordial welcome is extended to 
everyone.—Con.
A valuable i m ported m are was 
found In the bench p astu re  of the 
Kelowna Land. & O rchard  Co., 
suffering from such a severe bul­
let wound in one leg  th a t she will 
probably have to be shot. Cattle 
belonging to the Company have 
been found with buckshot wounds, 
and M r. C arru thers , m anager, is 
thoroughly determ ined to pu t an 
end to the reckless discharge of 
firearm s on the Com pany’s prop­
e rty  by the prosecution* of all 
p a rties  found shooting thereon.
T h e  p rin c ip a l 's  ro o m  of th e  P u b ­
lic  School w a s  th e  scene o f a n  in te r -v
e s tin g  cerem ony  on F r id a y  a f t e r ­
noon  w hen, in th e  p re sen ce  o f th e  
M ay o r, th e  c h a irm a n  o f th e  School 
B o a rd , a  n u m b er o f p a r e n ts  a n d  th e  
h ig h e r  c lasses of th e  schoo l, th e  
G o v e rn o r-G e n e ra l’s b ro n z e  m ed al 
w a s  p re sen te d  to  M a s te r  R a e  R itc h ­
ie fo r  o b ta in in g  h ig h e s t  m a rk s  a t  
th e  h ig h  schoo l e n t r a n c e  e x a m in a ­
tio n s . R olls o f houo.ur a n d  c e r t i ­
f ic a te s  of e n tra n c e  p ro f ic ie n c y  w e re  
d is tr ib u te d  t o  a  l a r g e  n u m b er o f 
pup ils . In h is  a d d re s s  th e  M ay o r 
la id  sp ec ia l s t r e s s  on th e  v i r tu e  of 
a p p lie s  tio n  to  s tu d y  a t  school, 
w hich  in m o st cases w a s  a n  e a r n e s t  
o f s tre n u o u s  a c t iv i ty  a n d  m e rite d  
success in a f t e r  life . M uch c re d it  
is d u e  to  Miss M cN au g h to n  fo r  
th e  excelleu  t p ass  l i s t .—Con.
S. T. Elliott
S u ccesso r to 
ELLIOTT & MORRISON.
Just to hand a car of 
Buggies 
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
S. T. E L L IO T T
T h e  U p-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
K ELO W N A , . .  ■ j. B. C.
fruit farms Hay farms 
Ranch Lands
W c have le f t a  few  6, 12 a n d  20 a c re  lo ts  In th e  
R u tla n d  p ro p e rty .
A cre  a n d  h a lf  a c re  lo ts . B u ild in g  a n d  B each  lo ts .
W e have som e good new  houses on o u r lis t.
I f  in te re sted  in  S a sk a tc h e w a n  la n d s , c a l l  an d  see u s .
orn  E IN THE 
SPEDDING BLOCK T . J .  How Land C o ., Ltd.
J a m es B ros. &  Co.
E le c tr ic a l  an d  M ech a n ica l E n g in e e r  a and C on tractors
E lectric  L ig h t and Bell W iring,
Steam F itting , etc. Dynamos and M otors 
installed and repaired .
E stim ates F u rn ish ed . All W ork Guaranteed.
A gent for full
lines of E lectric  L igh t F ittings.
O F F IC E  O V E R  A V ISS’ BO A T HOUSE
K E L O W N A ,  B .C .
B U S IN E S S  L O C A L S
TA ILO R IN G .—G et y o u r  s u its  m ado 
to  o rd e r fro m  D avies & M ath le . 
Good f i t  a n d  s ty le  a n d  b e s t  q u a li­
t y  m a te r ia l  a t  a  re a s o n a b le  p riee . 
N o te  a d d re ss  a n d  p a y  u s  a  c a ll .
K . S. U. B lock.
( O pposite  C. P . R . W h a rf .)
W ANTED .—A s m a r t  b o y , a b o u t  
f if teen  y e a r s  o f  a g e , a s  a p p re n tic e  
to  th e  p r in t in g  t r a d e .  M ust be 
s tu r d y  fo r  a g e  a n d  a  g o o d  sc h o la r . 
W ages pa id  fro m  th e  s t a r t  on a n  
in c re a s in g  sca le . A pply , in ,  ow n 
h a n d w r it in g , l o  th e  C o u rie r , K elow ­
n a , B. C. .
N O T IC E .
P la n s  fo r  b u ild in g s  to  be  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e i r  
a p p ro v a l. .
R . M o rriso n ,
39-tf C ity  C le rk .
T IM B E R  N O T IC E
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E .
T ak e  notice th a t  E. A. D ay, of Kelowna, lum ber­
m an, intends to  apply  for a  special licence to  cu t 
and  carry  aw ay tim ber over th e  following lands:— 
Commencing a t  a  post p lan ted  a t  th e  north-east 
com er of Je rry  V acher’s pre-emption, abou t 6 miles 
from the m outh of B ear Creek, runn ing  8o chains 
south; thence 4o chains ea s t; thence 16o chajns 
n o rth ; thence 4o chains west; thence 80 chains 
south to point of commencement, an d  containing 
640 acres.
* E . A . D a y ,
Kelowna, B.C.
Sept, lo, !9o7. 7r5.,
LA N D  R E G IS T R Y  A C T
T A K E  N O T IC E  th a t  a n  a p p lic a tio n  
h a s  been m ad e  to  re g is te r  D av id  L lo y d - 
Jo n e s  a s  o w n e r in  F ee  S im p le , u n d e r  a  
T a x  S a le  D eed from  H e n ry  F .  W ilm ot, 
A ssesso r of th e  D is tr ic t  of V ern o n , to  
D av id  L lo y d -Jo n e s , b e a r in g  d a te  th e  
te n th  d a y  of F e b ru a ry , A .D ., 1905, of 
a l l  an d  s in g u la r ,  th a t  c e r ta in  p a rc e l  
o r  t r a c t  of la n d  a n d  p re m ise s  s i tu a te , 
ly in g  an d  b e in g  in  th e  K e lo w n a  T o w n  
s ite , in  th e  P ro v in ce  of B r i t is h  Col 
u m b ia . m ore p a r t ic u la r ly  know n  a n d  
d e sc rib ed  a s —L o t 3, B lock I ,  M ap  462, 
T o w n  of K elow na.
Y ou a n d  e a c h  of you a re  re q u ire d  tp  
con test th e  Claim  of th e  ta x  p u rc h a s e r  
w ith in  th i r ty  d a y s  from  th e  d a te  of th e  
serv ice  of th is  notice  upon you, a n d  in  
d e fa u lt  of a  cav ea t o r  c e rtif ic a te  of l is  
pendens b e in g  filed w ith in  su c h  p erio d , 
o r  in  d e fa u lt of redem ption  befo re  re g ­
is tra tio n , you  w ill be  fo rever estopped  
a n d  d e b a rre d  from  se tt in g  u p  a n y  c la im  
to  o r  in  re sp ec t of th e  s a id  la n d , a n d  I  
s h a l l  re g is te r  D av id  L lo y d -Jo n e s  a s  
o w n e r th ereo f in  fee.
D a ted  a t  L a n d  R e g is try  O ffice, K a m ­
loops, P ro v in ce  of B r it is h  C o lum bia , 
th i s  15th d a y  of D ecem ber, A .D . *1906.
W . H . E D M O N D S , 
D is tr ic t  R e g is tr a r .  
T o  W m. B av in  C onsin , E s q . ,  a n d  
A r th u r  D en m an , E s q ., O k a n a g a n .
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H. LYSONS
K ELO W N A . B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
J. R. C A M PB E L L
ELECTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
arid.
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec ifica tio n s  fo r  a l l  k in d s  
of e le c tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
Box 123 Kelowna
Kelowna B ric k  W o rks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Kelowna-Westbank 
fe rry
D O U B LE  S ER V IC E D A IL Y , E X C E P T IN G  S U N D A Y S
LEAVE KELOWNA :
8.30 a .m . a n d  4 p .m .
LEAVE WESTBANK :
9 a .m . a n d  4.30 p .m .
E x t r a  se rv ice  on W ed. a n d  S a t .  
L e a v e  K elo w n a  - - - - 11.30 a .m . 
L eav e  W es tb a n k  - - - - 12 noon
After September 30th no credit will be given
Harvey & Co.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D ecorato rs.
E stim ates subm itted and plans 
prepared , on request. All 
k inds of jobbing work done. 
W o r k  S h o p  : In  Pooley Block, 
nex t barber shop.
Kelowna, - - - B. C.
SUDDEN SONS, & C O .,
P ain te rs , Glaziers, H ouse Decor­
a to rs. Carriage P a in te rs .
B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C .
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K ELO W N A . B. C. 
Jobbing prom ptly attended  to.
K ELO W N A
• • • • • • • « ' •  • •  •  • • •  •
We are  still doing business in 
the old stand  : in the  sam e old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV ER S
C O L L E T T  BR O S.
L . A . Hayman P H O N E  NO. 20.
Kelowna Land & Orchard Co.
lim ited*
**
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parlcdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
Kelowna is Orowing
and also the wants of her people are becom­
ing not only larger, but more varied. It is 
with this in view that we have installed 
several more large silent salesmen wherein to 
display our goods, which are coming in daily.
If there is anything at all you should want in 
our line, we feel sure we can supply it
OUR MOTTO ^ SA T ISF A C T IO N
J. B. K now les
W a t c h m a k e r , J e w e l l e r  a n d  O p t ic ia n
For Men W ho W ork
W E make a specialty of high grade, but 
popular priced, heavy shoes for men who 
work. We invariably plan on obtaining the most 
serviceable shoe on the market, but also insist 
that the shoe must be comfortable. We have 
this combination in the famous Leckie Shoe for 
.men, and we are anxious to put your feet into a 
pajr of them. They’ll outwear two pairs of 
cheap shoes..
Lang & Brodie
| Do you want your House Piped 
Do you want your House Eave Troughed 
Do you want a good Tank
i ?
m  ■
If so, call and let us give you figures. We have a first 
class plumber and tinsmith in our employ. We also 
[carry a stock of Baths, Lavatories, Sinks, Flush 
: : Closets and all connections and fittings : : :
M O R R ISO N  &  CO., - - K ELO W NA  
H ardw are M erchants
. O K A N A G A N  C O L L E G E
T h e  F all T e rm  of O kanagan College will open on O ctober 
9th. W ork in the H igh School, Commercial, and M atriculation 
C ourses will be carried  on. T h e  Vocal and Instrum ental 
D epartm ents Of Music have been organized, while the Scientific 
and A rt D epartm ents a re  under consideration and will be 
arranged  in the near fu tu re .
A pplications for residence in the Y oung Ladies* or Boys’ 
Home should be made at once. F o r  all particu lars w rite
PRINCIPAL SAWYER,
1 U M M E R L A N D  B .C .
LOCAL NEWS
M r. 11. S to re y  le f t  on  Tuoutlay  
fo r  a  tr ip  to 1 M olita , M an.
S iiin in o rlan d , 
S a tu r d a y   ^ in
M r. H. D unsdon, o f 
spm it T h u rs d a y -  to  
to w n .
M r. A. Q. B ishop, m a n a g e r  o f  th e  
R o y a l Bame a t  V ernon, r e tu r n e d  
hom o on T u e sd a y  a f t e r  a  v is i t  hero .
M r. F . B a rn es , o f E u d e rb y , Dis­
t r i c t  D eputy  G ra n d  M aste r, A. F . 
& A. M., paid  a  v is it t o  tlio  to w n  
a n d  local lo d g e  on F r id a y .
T h e  R oyal B an k  o f C a n a d a  open ­
ed  fo r  business on  T u e sd ay , a l th o u g h  
th e  prem ises a r e  n o t y e t  p ro p e r ly  
f i t te d  up fo r  b a n k  pu rp o ses. T h e  
lo c a l m a n ag e r is M r. 1}. G. A luirhead, 
l a te ly  of V an co u v er.
T h e  Rev. D. E . H a t t  B. A., g e n ­
e r a l  m issio n ary  fo r  D, C., w ill lec­
tu r e  In th e  B a p t is t  C hurch , R a y -  
m e r’s H all, on  S un d ay  a f te rn o o n , 
a t  8.45, to  m en o n ly , on " T h e  M ak­
in g  o f M anhood.” E v e ry o n e  w e l­
com e.—Con.
M r. G. W. M uppln m e t w i th  a  
p a in fu l a cc id e n t d u rin g  th e  w e t 
w e a th e r  a t  th e  b eg inn ing  o f l a s t  
w eek w hile ex e rc is in g  a  h o rse  on: 
th e  race-co u rse . T h e  g ro u n d  w a s  
v e ry  s lip p ery  a u d  h is h o rse  fe ll 
t i n  o w ing  him  a n d  b re a k in g  h is 
c o lla r-b o n e  in tw o  p laces. H e Is 
n o w  ab le  to  be a b o u t a g a in  w ith  
h is  a rm  in a  s lin g .
T h e  Rev. H o w a rd  K ing, o f A rm  
s t r o n g ,  will o ff ic ia te  a t  b o th  s e r ­
vices in S t. M ichael a n d  A ll A ngels 
c h u rc h  on S u n d a y , w hich w ill be a  
c o n tin u a tio n  o f th e  h a r v e s t  fe s t i­
v a l begun d u r in g  th e  w eek. A p p ro ­
p r ia te  music w ill be re n d e re d  by  
th e  choir. R ev. T hos. G reene  w ill 
t a k e  th e  s e r v ic e s 'a t  A rm s tro n g  d u r  
ln g  M r. K in g 's  absence.—Con.
T h e  C. P . R. spec ia l r a t e  to  New 
W estm in s te r a n d  r e tu r n ,  fo r  th e  
F a i r ,  is $18 .40  'f ro m  K e lo w n a . 
T ic k e ts  w ill be on sa le  f ro m  F r i ­
d a y , Sept- 27  th ,  t o  W ed n esd ay , 
O ct. 2nd, good  fo r  r e tu r n  up  to  
O ct. 10. No s to p -o v e rs  w ill be a l ­
lo w ed  on th e se  tic k e ts . C h ild ren  
b e tw een  5 a n d  12, h a l f - r a te .  T h e  
r a t e  is ve ry  lo w  a n d  no d o u b t m a n y  
w ill ta k e  a d v a n ta g e  of i t .
W e u n d e rs ta n d  t h a t  M essrs. B us- 
te ed , g e n e ra l s u p e r in te n d e n t, C. P . R., 
a n d  K ilp a tr ic k , d iv isiona l s u p e r in ­
te n d e n t , w ho w e re  h e re  s e v e ra l  
d a y s  ago , ex p ressed  -th em se lv es  a s  
p le a se d .’ w ith  th e  s ta t io n  s i te  su g ­
g e s te d  by th e  C ity  C ouncil n o r th  
o f  th e  s a w -m il l ; a n d  i t  is  lik e ly  
t h a t  i t  w ill be a d o p te d  b y  th e  Com 
p a n y  if a r ra n g e m e n ts  can  be m ad e  
f o r  th e  n ecessa ry  g ro u n d .
H a rv e s t  T h a n k sg iv in g  se rv ices  
w ill be held in th e  B a p t is t  c h u rc h , 
R a y in e r ’s H a ll, on S u n d ay  a t  11 .30 
a .ra . a n d  7.3C p.m . The R ev . D. E  
H a t t  B. A,, g e n e ra l  m iss io n a ry  fo r  
B. C., w ill p re a c h  a t  b o th  se rv ices . 
S pecial an th em s, solos a n d  d u e ts  
w ill be ren d e red  by  th e  c h o ir . A ll 
a r e  c o rd ia lly  in v ite d . D o n a tio n s  o f  
f r u i t ,  f lo w ers  a n d  v e g e ta b le s  fo r  
d e co ra tiv e  p u rp o ses  w ill /be th a n k  
fu l ly  received a t  th e  h a l l  on S a t ­
u r d a y .—Con.
On T h u rsd a y  even ing  p a r t  o f th e  
u p p e r flo o r o f F r a s e r  B ro s .’ earn 
n e ry  build ing su d d en ly  s a n k  a b o u t  
th r e e  feet, th e  fo u n d a tio n  h a v in g  
g iv en  w ay  u n d e r one of th e  poses 
T h e  acc iden t -is a t t r ib u te d  to  th e  
g r e a t  w eigh t o f  canned  goo d s p iled  
a t  t h a t  end o f th e  bu ild ing . F o r ­
tu n a te ly ,  no  d a m a g e  w as  d o n e  to  
th e  p la n t  a n d  o n ly  a  few  c a n s  o f  
to m a to e s  su ffe re d  in ju ry . B y  S a t ­
u rd a y , the  n e c e ssa ry  re p a ir s  h a d  
been m ade a n d  c an n in g  o p e ra t io n s  
w e re  resum ed.
T h e re  w as v e ry  l i t t le  d ru n k e n  
ness in to w n  a t  f a i r  tim e, a n d  
o n ly  one a r r e s t  w as  n e c e ssa ry , t h a t  
o f  Lesim e M eD ougall, w ho w a s  fined  
$5.00. No cases  w ere  r e p o r te d  to  
th e  police o f  th e f t ,  loss o f  p ro p e r ­
t y  o r  acc id en ts , a n d  th e  to w n  
w a s  q u ie t th ro u g h o u t  on W ed n esd ay  
ev en in g  T he o n ly  u n to w a rd  e v e n t 
w a s  w h e n  J a m e s  B lackm un , a n  em ­
ployee a t  th e  b r ic k -y a rd , to o k  a  
lit on B ern a rd  Ave. a t  a b o u t  e ig h t  
p.m  H e qu ick ly  reco v e red  u n d e r  
m edical cave.
M r. G. II . P o r te o u s , M o n tre a l  
a g e n t  fo r th e  C e n tra l O k a n a g a n  
L a n d  & O rc h a rd  Co., w e n t t o  th e  
e a s te rn  T o w nsh ips F a ir ,  h e ld  a t  
S h erb rooke, Q ue., d u rin g  th e  f i r s t  
tw o , weeks o f S ep tem b er, a n d  to o k  
w ith  him  a  r e p re s e n ta t iv e  e x h ib it  
o f  K elow na f r u i t ,  co llec ted  h e re  b y  
M essrs. S tir lin g  &  P i tc a irn  fo r  th e  
C om pany . T h e  e x h ib it  w as  a w a rd e d  
a  s i lv e r  m edal a n d  a  sp ec ia l d ip lo ­
m a , a n d  it  is g r a t i f y in g  t o  k n o w  
t h a t  th e  o u ts ta n d in g  m e r it  o f  K e- 
o w n a  f ru it  is a p p re c ia te d  in  e a s t ­
e rn  C anada  a s  w ell a s  in E n g la n d .
T h e  peaceful c itiz en s  o f K e lo w n a  
iv in g  n ear th e  w h a r f  w e re  som e­
w h a t  s ta r t le d  to  h e a r  th e  “ c h u g - 
c h u g  ” of th e  f ir e  eng ine  a t  a  l a t e  
Jfcour on S un d ay  evening . I t  seem ed 
a  s t r a n g e  tim e  t o  choose f o r  f ir e  
p ra c tic e , an d  on  in v e s t ig a tio n  i t  
developed  t h a t  th e  “ K e lo w n a  ” 
h a d  sp ru n g  a  le a k  a n d  th e  eng in e  
w a s  ca lled  to  h e r  a ss is ta n c e . T h is  
tim e  i t  m ade good , a n d  th e  b o a t  
w a s  saved  fro m  g o in g  to  th e  b o t-  
i:cm. T he cau se  o f th e  le a k  is n o t  
d e f in ite ly  k n o w n , b u t  i t  w a s  possi­
b ly  d u e  to  w eak en in g  of th e  tu g 's  
p la n k in g  by th e  f ir e  on h o a rd  o f 
le r  som e tim e  a g o . s
Write to 
Us
W.R.Megaw
The Big Store, Vernon, B .C .
WcHave
It
Fru it' , , ' ■ - ■ ' • . ■
Wagons
We have soraethitfg splendid in fruit wagonsand 
want you to write to us.
Just the thing for hauling fruit and produce. 
We have everything in farm implements 
and machinery.
H e  w e ts  on M antle
Real E sta te , F ire  & Life Insurance
K elow n a , B.C.
House to let on Glenn Ave. Newly finish­
ed. 3 Bedrooms. Per month.,..;.
Good building lot on Pendozi St. 
Corner next the Club......  ....... .
25.00
800.00
Bankhead Orchard Subdivision
3 L ots left on B ernard  Ave. a t  $1500. O ne-third Cash, 
Balance in one and two years. ~
LAYRITZ NURSERY
V IC TO R IA , B.C.
W e have for. th is fall and next sp rin g ’s  planting, a 
particularly  fine stock of O N E  AND TW O -Y EA R-O LD
Apples, Pears, Plums, Prunes, Cherries Peaches
IN ALL THE LEADING COMMERCIAL VARIETIES.
Also O rnam ental T re e s  and Shrubs, Roses, Climbers, 
Small F ru its , etc. L a rg e s t and best assorted  stock in the 
province to choose from . P rice  lis t free on application.
AGENT FOR
KELOWNA AND VERNON; A . E . Boyer, Kelowna, B X .
-THE-
Bellevue H o te l
-South Okanagan-
is now open to receive guests. 
Rates, two dollars per day.
Beautiful situation on the
%
lake front, close to the njgw 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J . H. B A IL L IE
P r o p r i e t o r
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folder's for
M antles!
OUR New FALL  Stock of Ladies’ 
and Children’s Mant­
les has arrived and 
we cordially invite the 
Ladies of Kelowna and 
vicinity to inspect the 
finest assortment of 
these goods ever shown 
in the City.
V *
Kelowna O utfitting Store
W .B .M . folder
'  proprietor
C L O T H I N G
Another large ship­
ment just received, 
which almost com­
pletes our stock.
Everything is new 
arid of the very latest 
Style and Pattern.
Our Men’s Suits run at
lO .oo, 12.5o, 15 .oo, 18 .0 0 ,  -20.oo,
22 .oo , 25 .oo
.Men’s Overcoats
12.5o, 15.oo, 18.00, 20.OO
We have also ju s t  received another lot of the very 
la test an d  most up-to-date N eckw ear from  the N iagara 
N eckw ear Co. Call in and see us and look over the H ouse 
of H obberlin sam ples of T w eeds, S erges and W orsteds for 
Tailor-m ade Suits, Overcoats and Rain Coats.
A BRANCH
O F
8 U TCLIFFE—HUBIE
A la r g e  c o n g re g a tio n  wl tnenneil a n  
in te r e s t  m g  ce rem o n y  in th e  c h u rc h  ' 
o f 8 t .  Michael** a n d  All A ngela on 
W ednesday  a f te rn o o n  of l a s t  week, 
w heo  th e  R ev. T h o s . (Ireouo B, A. 
jo ined  to g e th e r  In th e  bonds o f h o ly  
m a tr im o n y  Mr- F . W . S u tc lif fe  a n d  
Miss M u rie l H uble, nieee o f M rs. 
O. R . B lb g e r. T h e  b rid e  w a s  a t ­
ten d ed  toy Mlsso? K i t t y  H ubie  an d  
O, B ln g e r a s  b ridesm aid* , a n d  w as  
igiven a w a y  b y ' Mr- O. R- B lnger. 
T h e  b rid e g ro o m  w a s  su p p o rte d  by  
h is p a r tn e r ,  M r. C. H . B ond, u s  b est
m an . . .  ,  ,
, a  re c ep tio n  w a s  he ld  d u r in g  th e  
a f te rn o o n  a t  M r. B in g e r’s residence  
a t  B envou lln , w h ich  m an y  fr ien d s  
a t te n d e d  to  offer, th e i r  c o n g ra tu la -  
t lo n s  to  th e  n e w ly -w ed  coup le , w ho  
w e rd  th e  re c ip ie n ts  o f  m a n y  h an d - 
scm o a n d  v a lu a b le  p re se n ts .
M r. a n d  M rs. S u tc lif fe  d ro v e  to  
V ern o n  In th e  e v en in g  en r o u te  fo r  
th e  C o ast, w h e re  th e  honeym oon  
w ill be  sp e n t.
VOTING ON BY-LAWS
A v e ry  sm a ll v o te  w a s  po lled  on 
S a tu r d a y  ton th e  b y - la w s  su b m itte d  
fo r  th e  decision  o f th e  people. O u t 
o f a  g ro s s  t o t a l  o f 5260, a n d , a f t e r  
d e d u c tin g  a b se n te e s  a n d  d u p lic a te  
nam es, a n  a v a i la b le  v o te  o f 200, 
o n ly  64  v o te d  oil th e  schoo l g ro u n d s  
b y - la w  a n d  65  on th e  w a te r w o r k s  
a n d  e le c tr ic  l ig h t  b y - la w . T h e  la w  
re q u ire s  t h a t  th r e e - f i f th s  o f th e  to ­
t a l  v o te  p o lled  m u s t be seeu red  In 
o rd e r  to  p a ss  , a  m on ey  b y -la w , a n d  
th e  schoo l g ro u n d s  p ro p o sa l .m et 
d e fe a t by  one  v o te  a n d  a  f r a c tio n , 
88.4 , o r  3 9  a c tu a l  v o te s , be ing  th e  
re q u ire d  f ig u re . T h e  o th e r  b y - la w  
p assed  w ith  a  w hoop , a n d  th e  d e fe a t 
of th e  p ro p o s a l t o  b u y  m o re  la n d  
fo r  sch o o l p u rp o se s  w a s  n o  d o u b t 
la rg e ly  due t o  th e  need  o f m ore  
g ro u n d  n o t  b e in g  sq  s t r o n g ly  a p p a r ­
e n t  t o  th e  g e n e ra l  pub lic  a s  t h a t  
o f w a te r  a n d  l ig h t .  _
T H E  V O TE.
W a te rw o rk s  a n d  E le c tr ic  ■ E ig h t :  
F o r  a... ... ... ... ••• ••• •••
A g a in s t ............... ......... ••• ••• ■_
M a jo r i ty  ... .............. .
N e ce ssa ry  to  p a ss , 89.
Schoo l G ro u n d s :
F o r  •... ... ... ••• ••• ••• ••• 8T-
A g a in s t ............ . 27 _
. M a jo r i ty  ... ... ••• •••••• _ *0
N e ce ssa ry  t o  p a ss , 38 .4 .
L O S T
On th e  Vernon road, between Kelowna and the  
Simpson ranche. a  sm all lea ther pocket, alm anac, 
also cheque book.. Finder will be rewarded.
M. P .  W illia m s ,
Wood’s L ake.
F O R  SA L E
Pedlfrreed A yrsh ire  bull, 25 m onths-old; sure 
stock g e tte r; b u tte r  s tra in . Apply _
M . P .  W illiam s ,
wood’s Lake.
L O S T !
A  lady’s white bone riding switch, near Mis­
sion cross-roads. Finder wiU be rewarded.
M rs. G. J. Fox,
Kelowna
L A N D  A C T
O soyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le
T a k e  n o tice  th a t  V io le t R um ney , 
sp in s te r , of K e io w n a, B .C ., in te n d s  to  
a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  
fo llow ing  d e sc r ib e d  la n d  : ^ .
L y in g  a t  th e  so u th -w est en d  of P is h  
L a k e ,  a b o u t .2  1-2 m iles  n o rth  of 
H y d ra u lic  C reek  a n d  ab o u t 3 1-3 m iles  
from  h e ad . C om m encing  a t  a  p o st 
a t  th e  so u th -w est co rn er, th en ce  n o rth  
40 c h a in s ;  th en ce  w e st 40 c h a in s ; thence  
so u th  40 c h a in s ;  th en ce  e a s t  40 c h a in s , 
to  p o in t of com m encem ent, a n d  co n ta in ­
in g  160 a c re s , m ore o r  less .
A lb e r t  J .  W ild s
1-9 A g e n t fo r V io le t Rom ney.
10th J u ly ,  1907.
The Royal Bank of
H A S  B E E N  O P E N E D  A T
KELOWNA, B.C
A  G e n e ra l B a n ld n e  B u s in e ss  T r a n s a c te d ;  A ccounts of C o rp o ra tio n s  a n d  In d iv id u a ls  -Solicited.
oA e D o lla r  s ta r t s  a n  accoun t in  th e
SAVINGS BANK. DEPARTMENT
Interest allowed a t the highest c u r r e n t  ra te s  a n d  ad d ed  to acco u n ts  fo u r tim e s  a  y e a r .
Eighty-five B ra n c h e  8 throughout C a n a d a .
BRANCHES IN BRITISH; COLUMBIA:
N an a im o  
N elson
N ew  W es tm in s te r  
P o r t  E s s in g to n  
P o r t  M oody
A lb e rn i
C h illiw a ck
C u m b erlan d
G ra n d  F o rk s
K elo w n a
L a d n e r
V an co u v er
Granville S t.
V an co u v er
Mt. P leasan t
V ern o n
V ic to r ia
R o ss la n d
V ancouver
V ancouver
Cordova St.
V ancouver
EaBt E nd
C A P I T A L , $3,900,000.00
ESTABLISHED 1869
HEAD OFFICE, MONTREAL
T O T A L  A S S E T S , $46,500,000.00 R E S E R V E , $4,390,000.00
R . G. M UIRIIfAD, Manager
*6he P E O P L E ' S  S T O R E
i
‘ j
t \ \  '•
Our stock in this line was never so complete.
Men’s Sweaters, Socks and Underwear
in endless variety.
New Neckwear, Suspenders 
Collars, etc.
Just received a shipment of the famous
* t . . . .
Amherst Shoes.
DRY GOODS
In this line we have everything that is required. 
N ew  Dress Goods, New Blouses, N ew  Skirts, New 
Mantles, New Waistings and Suitings.
. Come in and see our stock.
We will guarantee to give you satisfaction.
Thomas Lawson
V  H ig h est M arket P r ic e  for F a r m  P ro d u ce
W OODLAW N
Kelowna C ity’ s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine  b lock  of R e s id e n tia l P ro p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k  B e lt 
of th e  C ity , so u th  of M ill C reek , E th e l S tre e t  on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tre e t  on th e  w est, w ith  av en u es  ru n n in g  e a s t  a n d  w est, co n nec ting  
w ith  P en d o z i S tre e t. W oodlaw n is  su rv ey ed  in to  lo ts  
h a v in g  a  f ro n ta g e  of 150 to  J70 ft.
C A L L  A N D  S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S.
Central Okanagan Land & Orchard
P H O N E  NO. 47. Co. Limited. KELOW NA, B.C
DAVIES & MATHIE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in theK.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
Office In the K-S-V. Block
6-Roomed House and Lot in town, $1850
Half Acre in Parkdale, close to town, 
25o-ft. frontage on a main street.. Easy 
terms. Price . . .. . q>3UU
Call in and see these Exceptional Bargains!
